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Allison, A. C. (ed.). Structure and function of plasma proteins, 
Vol. 1. Plenum Press; London and New York, 1974. 
viii + 316 pp. $ 28.90. Reviewed in: Nature, 12.6.75,255, 66 
by A. H. Gordon. 
Baehelard, H. S. Brain biochemistry. Chapman and Hall; London, 
1974. vi + 64 pp. £ 0.95. Reviewed in: Biologist, May, 1975, 22, 
92 by H. O. J. Collier. 
Beck, F. and Lloyd, J. B. The cell in medical science, Vol. 2: 
Cellular genetics, development and cellular specialization. 
Academic Press; London, 1974. 579 pp. £ 11.30; $ 29.25. 
Beckett, A., Heath, I. B. and McLaughlin, D. J. An atlas of fungal 
ultrastructure. Longmans; London, 1974. 221 pp. £ 9.95. 
Reviewed in: Biologist, May, 1975, 22, 98 by R. K. S. Wood. 
Bergsma, Daniel (ed.). Human gene mapping. Intercontinental; 
New York, 1974. 216 pp. $13.50;£ 10.00. Reviewed in: J. Med. 
Genetics, June, 1975, 12, 214 by J. H. Edwards. 
Bergsma, Daniel (ed.). Ethical, social and legal dimensions of
screening for human genetic disease. Symposia Specialists; Miami, 
1974. viii + 272 pp. $13.95. 
(Distributed by Stratton International Medical Book Co., New 
York.). Reviewed in: Nature, 3.4.75,254,466 by 
A. E. H. Emery. 
Bidwell, R. G. S. Plant physiology. Macmillan; London, 1974. 
xxxviii + 643 pp. £ 5.95. Reviewed in: Biologist, February, 
1975, 22, 30 by K. W. Fuller. 
Birch, Martin C. (ed.). Pheromones (Frontiers of Biology, Vol. 
32). North-Holland; Amsterdam, and Elsevier; New York, 1974. 
xii + 496 pp. $ 42.30. Reviewed in: Science, 21.3.75, 187, 1071 
by Dietrich Schneider, and in: New Scientist, 27.3.75, 65,806 
by John Wilson. 
Bodansky, Oscar. Biochemistry of human cancer. Academic Press; 
London and New York, 1975. 655 pp. £ 18.95; $ 39.50. 
Reviewed in: British Medical Journal, 23.8.75, 3, 494 by 
Edward H. Cooper. 
Brachet, Jean. Introduction to molecular biology. (Heidelberg 
Science Library, Vol. 19.) English Universities Press; London, 
and Springer-Verlag; New York, Heidelberg, Berlin, 1974. 176 pp. 
£ 2.45. Reviewed in: Biologist, May, 1975, 22, 93 by Ruth 
Bellairs. 
Brewer, G. (ed.). Erythroeyte structure and function. Proceedings 
of the 3rd international conference on red cell metabolism and 
function, Ann Arbor; Michigan, October, 1974, and Alan R. Liss, 
Inc; New York, 1975. 812 pp. $ 48.00. 
Bronk, J. R. (ed.). Membrane adenosine triphosphatases and 
transport processes. Biochemical Society Special Publication No. 
4. The Biochemical Society; London, 1974, 197 pp. £ 5.00; 
$12.50. 
Burke, D. C. and Russell, W. C. (eds.). Control processes invirus 
multiplication. (25th Symposium of the Society for General 
Microbiology, London, April, 1975.) Cambridge University Press; 
London, New York and Melbourne, 1975. viii + 449 pp. £ 9.00; 
$ 27.50. Reviewed in: Nature, 31.7.75, 256,441 by A. C. R. 
Samson. 
Busch, Harris (ed.). The cell nucleus. Academic Press; New York, 
1974. 3 Vols. Vol. 1: xxiv + 668 pp. $ 45. Vol. 3: xxiv + 564 pp. 
$ 45. Vol. 3: xxiv + 584 pp. $ 48. Reviewed in: Science, 21.3.75, 
187, 1070 by Barbara A. Hamkalo. 
Cameron, E. H. D., Hillier, S. G. and Griffiths, K. (eds.). Steroid 
immunoassay: Proceedings of the Fifth Tenovus Workshop, 
Cardiff, Wales, April, 1974. Alpha Omega Publishing Ltd; Cardiff, 
Wales, 1975. 340 pp. $ 18.00. 
Cameron, Ivan L. and Jeter, James R. (eds.). Acidic proteins of 
the nucleus. Academic Press; New York and London, 1974. 
$ 28.50; £ 13.70. Reviewed in: Nature, 21.8.75,256,685 by
John Paul. 
Canosa, C. A. (ed.). Nutrition, growth and development. 
S. Karger; Basel, 1975. 272 pp. $ 35.75. 
Caprino, L. and Rossi, E. C. (eds.). Platelet aggregation and 
drugs. Academic Press; London, 1974. 298 pp. £ 15.25. 
Carr, J. G., Cutting, C. V. and Whiting, G. C. (eds.). Lactic acid 
bacteria in beverages and food. Proceedings of a symposium 
held at Long Ashton Research Station, University of Bristol, 
Bristol, September, 1973. Academic Press; London, 1975. 
415 pp. $ 28.50;£ 10.80. 
Carr, N. G. and Whitton, B. A. (eds.). The biology of blue-green 
algae. (Botanical Monographs 9.). Blackwetls Scientific 
Publications; Oxford, 1973. x + 676 pp. £ 13.50. Reviewed in: 
Biologist, August, 1974, 21,152 by J. W. G. Lund. 
Carroll, K. K. (ed.). Lipids and tumours. (Progress in biochemical 
pharmacology, Vol. 10.). S. Karget; Basel, London and New 
York, 1975. x + 360 pp. S Fr. 148; £ 26.00; $ 67.50. Reviewed 
in: Nature, 7.8.75,256, 524 by I. A. Macpherson. 
Corcoran, J. W. and Hahn, F. E. (eds.). Mechanism of action of 
antimicrobial nd antitumor agents. (Antibiotics, Vol. 3.). 
Springer; Berlin and New York, 1975. xii + 742 pp. DM. 188; 
$ 77.10. Reviewed in: Nature, 31.7.75,256, 442 by 
T. A. Connors. 
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Cox, Rody P. (ed.). Cell communication. John Wiley and Sons; 
New York and London, 1974. x + 261 pp. $ 22.00. Reviewed in: 
Cell, 1975, 4, 407 by Jonathan Bard, and in Science, 13.6.75, 
188, 1105 by J. D. Pitts. 
Davis, P. (ed.). Single cell protein. Academic Press; London, 
1974. 278 pp. £ 5.60; $14.75. 
De Feudis, F. V. Central cholinergic systems and behavior. 
Academic Press; London, 1974. 223 pp. £ 6.00; $ 15.75. 
Deyl, Z., Macek, K. and Janak, J. (eds.). Liquid column 
chromatography A survey of modern techniques and 
applications. Elsevier Scientific Publishing Co; Amsterdam, 
1975. 1175 pp. $ 121.00; Dfl. 290. 
Dunn, A. J. and Bondy, S. C. Functional chemistry of the brain. 
(Monographs in modern eurobiology.) Wiley; Chichester, 1974. 
272 pp. £ 8.00. Reviewed in: British Medical Journal, 9.8.75, 3, 
377 by A. V. P. Mackay. 
Eichorn, Gunther L. (ed.). Inorganic biochemistry. Elsevier; 
New York, 1973. In 2 Vols. xxxviii + 1264 pp. $ 110. Reviewed 
in: Science, 25.10.74, 186,340 by L. H. Fignolet. 
Finter, N. B. (ed.). lnterferons.and i terferon i ducers. American 
Elsevier; New York and North-Holland Publishing Co; Amsterdam 
and London. 598 pp. $ 31.00. Reviewed in: J. Med. Chem; 
December, 1974, 17, 1341 by Paul F. Torrence. 
Fogg, G. E., Stewart, W. D. P., Fay, P. and Walsby, A. E. The 
blue-green algae. Academic Press; London and New York, 1973. 
v + 459 pp. £ 8.50; $ 24.00. Reviewed in: Biologist, August, 
1974, 21, 152 by J. W. G. Lurid. 
Fraenkel-Conrat, H. and Wagner, R. R. (eds.). Comprehensive 
virology, Voh 2. Reproduction: Small and intermediate RNA 
viruses. Plenum Press; New York, 1974. 340 pp. $ 28.00. 
Fraenkel-Conrat, H. and Wagner, R. R. (eds.). Comprehensive 
virology, Vol. 3. Reproduction: DNA animal viruses. Plenum 
Press; New York, 1974. 488 pp. $ 32.50. 
Fraenkel-Conrat, H. and Wagner, R. R. (eds.). Comprehensive 
virology, Vol. 4. Reproduction: Large RNA viruses. Plenum 
Press; New York, 1975. 347 pp. $ 29.50. 
German, J. (e'd.). Chromosomes and cancer. John Wiley and 
Sons; New York, 1974. 756 pp. $ 35.00. Reviewed in; New 
England Journal of Medicine, 5.6.75,292, 1247 by 
Frederick Hecht. 
Goldspink, G. (ed:). Differentiation a d growth of cells in 
vertebrate issues. Chapman and Hall; London, 1974. 
xi + 323 pp. £ 10.30; $ 32.50. Reviewed in: Nature, 26.6.75, 
255,749 by J. R. Tara, and in: New Scientist, 20.3.75, 65, 
734 by Robin Cole. 
Goodwin, T. W. and Smellie, R. M. S. (eds.). Nitrogen 
metabolism in plants. Biochemical Society Symposium No. 38. 
Biochemical Society; London, 1974. x + 351 pp. £ 8.00. 
Reviewed in: Biologist, February, 1975, 22, 32 by L. Fowden. 
Govindjee (ed.). Bioenergetics of photosynthesis. Academic 
Press; New York, 1975. xvi+ 700 pp. $ 43.00;£ 20.65. 
Reviewed in: Science, 25.7.75, 189, 281 by Leo P. Vernon. 
Hayat, M. A. (ed.). Electron microscopy of enzymes. Principles 
and methods, Vol. 2. Van Nostrand Reinhold; New York, 
1974. 158 pp. £ 8.25. Reviewed in: Biologist, May, 1975, 22, 
89 by J. V. Heather. 
Hayes, W. J.,jr. Essays in toxicology, Voh 6. Academic Press; 
New York, 1975, 195 pp. $18.95;£ 9.00. 
Hole, C. B. An introduction to cell biology. Macmillan 
Education Ltd; London, 1974. 122 pp. £ 1.35. Reviewed in: 
Biologist, February, 1975, 22, 35 by P. Ann Light. 
Iversen, L. L. and Rose, S. P. R. (eds.). Biochemistry and 
mental i lness. Biochemical Society; London, 1973.251 pp. 
£ 4.50. Reviewed in: Biologist, May, 1975, 22, 91 by 
T. W. G. Jones. 
Jacobs, A. and Worwood, M. (eds.). Iron in biochemistry and 
medicine. Academic Press; London, 1974. 769 pp. £ 15.20. 
Reviewed in: British Medical Journal, 11.1.75, 1,100 by 
S. M. Lewis, and in: Nature, 11.9.75,257,165 byB. Brozovi6. 
Johnson, F. N. (ed.). Lithium research and therapy. Academic 
Press; London and New York, 1974. xxvi + 570 pp. £ 13.50; 
$ 35.75. Reviewed in: British Medical Journal, 2.8.75, 3, 313 by 
W. H. Trethowan. 
Korn, Edward D. (ed.). Methods in membrane biology. Plenum 
Publishing Co; New York, 1974. Vol. 1:227 pp. $ 17.50; Vol. 2: 
363 pp. $ 22.50. Reviewed in: Cell, 1975, 4,405 by Betty J. 
Gaffney. 
Krueger, R. G., Gilham, N. W. and Coggin, J. H. Introduction to 
microbiology. Collier- Macmillan; London, 1973.815 pp. 
£ 4.95. Reviewed in: Biologist, May, 1974, 21,103 by 
H. V. Wyatt. 
Kurstak, Edouard and Maramorosch, Karl (eds.). Viruses, 
evolution and cancex. Basic considerations. Proceedings ofa 
conference, Montreal, August, 1973. Academic Press; New York, 
1974. xxxii + 814 pp. £ 23.30; $ 48.50. Reviewed in: Science, 
13.6.75, 188, 1104 by Bernard Roizman, and in: British Medical 
Journal, 31.5.75, 1,508 by Francis J. C. Roe. 
Lewin, Benjamin. Gene expression, Vols. 1 and 2. Wiley; 
Chichester, 1974. Hardback £ 10.00 and £ 8.00; paperback 
£ 4.75 and £ 3.95. Reviewed in: Biologist, May, 1975, 22, 96 by 
J. C. Marsden. Vol. 2: Eucaryotic hromosomes. Reviewed in: 
New Scientist, 27.3.75, 65,805 by Brigid Hogan. 
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Lloyd, David. The mitochondria ofmicroorganisms. Academic 
Press; London, 1974. xii + 533 pp. £ 13.60; $ 36.00. Reviewed 
in: New Scientist, 3.4.75, 66, 41 by John Palmer, and in: 
Nature, 22.5.75,255,356 byT. S. Work. 
Lonberg-Holm, K. and Philipson, L. Early interaction between 
animal viruses and ceils. S. Karger; Basel, 1974. x + 150 pp. 
Paper $ 35.75. Reviewed in: Science, 8.8.75, 189,450 by 
Calderon Howe. 
Natelson, S., Scommegna, A. and Epstein, M. B. (eds.). Amniotic 
fluid: physiology, biochemistry and clinical chemistry. (Current 
topics in clinical chemistry, Vol. I.) Wiley; New York and 
London, 1974. xv + 386 pp. £ 10.80. Reviewed in: Nature, 
12.6.75, 255, 565 by R. W. E. Watts. 
Neilands, J. B. (ed.). Microbial iron metabolism. A comprehensive 
treatise. Academic Press; New York, 1974. xviii + 598 pp. $ 42. 
Reviewed in: Science, 11.7.75, 189, 131 by Martin D. Kamen. 
Lundquist, Frank and Tygstrup, Niels (eds.). Regulation of 
hepatic metabolism. Academic Press; New York, and 
Munksgaard; Copenhagen, 1974. 828 pp. $ 47.50. 
McAuliffe, C. A. (ed.). Techniques and topics in bioinorganic 
chemistry. Macmillan; London and Basingstoke, 1975. xv + 351 
pp. £ 20.00. Reviewed in: Nature, 11.9.75, 257, 166 by 
H. A. O. Hill. 
Matins, D. C. and Sargent, J. R. (eds.). Biochemical nd 
biophysical perspectives in marine biology, Vol. 1. Academic 
Press; London, 1974, 343 pp. £ 9.00; $ 23.25. 
Markert, C. L. (ed.). lsozymes I - Molecular structure. 
Proceedings of an international conference atYale University, 
New Haven, Connecticut, April, 1974. Academic Press; New 
York, 1975. 856 pp. $ 33.00;£ 15.85. 
Nyhan, W. L. (ed.). Heritable disorders of amino acid metabolism: 
patterns of clinical expression and genetic variation. Wiley; 
New York and London, 1974. xvii+ 765 pp. £ 17.25. Reviewed 
in: Nature, 22.5.75,255, 354 by D. Gompertz. 
Olby, Robert. The path to the double helix. University of 
Washington Press; Seattle, 1975. xxiv+ 510 pp. $ 23.50. 
Reviewed in: Science, 7.3.75, 187,827 by Seymour S. Cohen. 
Olson, R. E. (ed.). Protein-calorie malnutrition. Based on a 
symposium held in Chiang Mai, Thailand, Jan. 8-11, 1973. 
Academic Press; New York, 1975. 467 pp. $ 29.50. 
Paterson, C. R. Metabolic disorders of bone. Blackwell; Oxford, 
1974. 373 pp. £ 8.50. Reviewed in: British Medical Journal, 
19.7.75, 3,165 by B. E. C. Nordin. 
Markert, C. L. (ed.). Isozymes II - Physiological function. 
Proceedings of the 3rd international conference on isozymes 
at Yale University, New Haven, Connecticut, April, 1974. 
Academic Press; New York, 1975, 890 pp. $ 34.50; £ 16.55. 
Markert, C. L. (ed.). Isozymes Ill - Developmental biology. 
Proceedings of the third international conference on isozymes 
held at Yale University, New Haven, Connecticut, April, 1974. 
Academic Press; New York, 1975. 1034 pp. $ 37.50; £ 18.00. 
Masters, C. J. and Holmes, R. S. Haemoglobin, isoenzymes and 
tissue differentiation. North-Holland Research Monographs. 
North-Holland Publishing Company; Amsterdam, 1975. 308 pp. 
$ 32.95; Dfl. 79.00. 
Mathews, Martin B. Connective tissue: macromolecular 
structure and evolution. Springer; Berlin and New York, and 
Chapman and Hail; London, 1975. xii + 318 pp. £ 15.30. 
Reviewed in: Nature, 21.8.75, 256, 684 by A. Serafini-Fracassini. 
Matthews, D. M. and Payne, J. W. (eds.). Peptide transport in
protein utrition. North-Holland; Amsterdam and Oxford, and 
American Elsevier; New York, 1975. xxii + 503 pp. Dfl. 130; 
$ 54.25. Reviewed in: Nature, 18.9.75,257, 257 by Dennis 
Parsons. 
Moss, D. W. and Butterworth, P. J. Enzymology and medicine. 
Pitman Medical; London, 1974. 175 pp. £ 4.00. Reviewed in: 
British Medical Journal, 22.2.75, I, 464 by P. D. Griffiths. 
Preston, R. D. The physical biology of plant cell walls. Chapman 
and Hall; London, 1974. xiv + 492 pp. $ 35.00; £ 12.00. 
Reviewed in: Science, 4.4.75, 188, 47 by Robert Cleland, and in: 
New Scientist, 19.6.75, 66,671 by Andrew Miller; and in: 
Nature, 26.6.75, 255, 749 by D. H. Northcote. 
Purchase, I. F. H. (ed.). Mycotoxins. Elsevier Scientific; 
Amsterdam, Oxford and New York, 1974. xiii + 443 pp. 
Dfl. 115; $ 44.25. Reviewed in: Nature, 10.7.75, 256, 153 by 
David Vazquez. 
Rabinowitz, D. and Roth, J. (eds.). Heterogeneity of polypeptide 
hormones. Academic Press; New York, 1974. 181 pp. $16.50; 
£ 7.90. 
Reid, Eric. Methodological developments in biochemistry. Vol. 4: 
Subcellular studies. Longrnans: London, 1974. 437 pp. £ 5.25. 
Reviewed in: Biologist, May, 1975, 22, 101 by J. C. Marsden. 
Runeckles, V. C. and Conn, E. E. (eds.). Metabolism and 
regulation of secondary plant products. Recent advances in 
phytochemistry, Vol. 8. Academic Press; New York, 1974. 
249 pp. £ 10.80; $ 22.50. 
Schimke, R. T. and Katunuma, N. (eds.). Intracellular protein 
turnover. Symposium on protein turnover, Stanford University, 
Stanford, California, December, 1973. Academic Press; New 
York and London, 1975. 348 pp. S 16.00. 
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Schwarzacher, H. G. and Wolf, U. (eds.). Methods in human 
cytogenetics. Springer; Berlin, Heidelberg and New York, 1974. 
xv + 295 pp. DM 72.00; $ 29.40. Reviewed in: J. Med. Genetics, 
June, 1975, 12, 215 by Karin Buckton. 
Segel, I. t1. Enzyme kinetics: behavior and analysis of rapid 
equilibrium and steady-state enzyme systems. John Wiley and 
Sons; New York, 1975. 957 pp. $ 27.50. 
Slavkin, H. C. and Gruelich, R. C. (eds.). Extracellular matrix 
influences on gene expression. Proceedings of the second 
international Santa Catalina Island Colloquium, Santa Catalina 
Island, California. Academic Press; New York, 1975. 833 pp. 
$ 39.50;£ 18.95. 
Sleigh, Michael. The biology of protozoa. Edward Arnold; 
London, 1973. 315 pp. £ 7.50. Reviewed in: Biologist, May, 
1974, 21, 100 by R. H. Hedley. 
Smith, J. E. and Berry, D. R. An introduction to biochemistry 
of fungal development. Academic Press; London, 1974. 326 pp. 
£ 8.00; $ 20.75. 
Steward, M. W. Immunochemistry. Chapman and Hall; London, 
1974. 64 pp. £ 0.95. Reviewed in: Biologist, May, 1975, 22, 
100 by D. G. NeweU. 
Sund, Horst and Blauer, Gideon (eds.). Protein-ligand 
interactions. Walter de Gruyter; Berlin, 1975. 486 pp. $ 50.00. 
Tanford, Charles. The hydrophobic effect: formation of micelles 
and biological membranes. Wiley-Interscience; New York, 1973. 
viii + 200 pp. $12.50. Reviewed in: J. Med. Chem., January, 
1975, 18, 122 by Irwin D. Kuntz, jr. 
Truman, D. E. S. The biochemistry of eytodifferentiation. 
Blackwells; Oxford, 1974. vi ÷ 122 pp. £ 2.00 paperback; £ 3.50 
hard back. Reviewed in: Biologist, May, 1975, 22, 101 by 
D. G. Newell. 
Usdin, E. and Bunney, W. E. jr. (eds.). Pre- and postsynaptic 
receptors. Marcel Dekker, Inc.; New York, 1975. 360 pp. 
$ 29.75. 
Wallach, D. F. H. and Winzler, R. J. Evolving strategies and 
tactics in membrane r search. Springer-Verlag; New York, 1974. 
x + 382 pp. $ 29.80. Reviewed in: Science, 28.2.75, 187, 736 
by Arnold Ruoho, and in: Cell, 1975, 4,405 by Betty J. 
Gaffney. 
Waser, P. G. (ed.). Cholinergic mechanisms. Raven Press; 
New York, 1975. 555 pp. $ 29.50 in the Western Hemisphere. 
Stewart, W. D. P. (ed.). Algal physiology and biochemistry. 
University of California Press; Berkeley, 1974. xii + 990 pp. 
$ 40.00. Reviewed in: Science, 13.6.75, 188, 1105 by David W. 
Krogmann. 
Weir, D. M. (ed.). Handbook of experimental immunology. 
2nd edition. Blackwells Scientific Publications; Oxford, 1973. 
ix + 1091 pp. £ 22.50. Reviewed in: Biologist, May, 1974, 21, 
105 by R. J. C. Harris. 
Street, H. E. (ed.). Plant tissue and cell culture. Botanical 
Monograph, Vol. II. Blackwell Scientific Publications; Oxford, 
1973. vii + 503 pp. £ 12.50. Reviewed in: Biologist, February, 
1975, 22, 33 by A. J. Abbott. 
Street, H. E. (ed.). Tissue culture and plant science 1974. 
Academic Press; London, 1974. 502 pp. £ 7.50; $19.75. 
Wolbarsht, M. L. (ed.). Laser applications in medicine and 
biology, Vol. 2. Plenum Press; New York, 1974. 404 pp. 
$ 27.50. 
Wright, C. A. (ed.). Biochemical nd immunological taxonomy 
of animals. Academic Press; London, 1974. 490 pp. £ 11.20; 
$ 29.00. 
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